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О своей утомленности и усталости после учебных занятий в большей степени высказались 
опрошенные девушки – 7,2%. Больше всего – 65,1% студенты чувствуют усталость лишь иногда, и в 
равной степени юноши и девушки.  
Проведенный нами анализ имеющихся научных исследований выявил, что физкультурно-
спортивная деятельность студентов пока еще не определена с научно-методической позиции. 
Недостаточно исследован и реализуется социально-психологический  аспект проблемы. Наряду с 
этим нормы, привычки, стереотипы общественного сознания и социально-одобряемого поведения, 
межличностные отношения и групповые процессы имеют одно из первостепенных значений, как для 
научного осмысления происходящих процессов, так и для практической организации физкультурно-
спортивной деятельности студентов. 
Определяется необходимость в разработке новых педагогических технологий, которые были бы 
направлены на положительные преобразования физического воспитания в высшем учебном заведении. 
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Нами проанализированы результаты комплексного медицинского осмотра 180 студентов 1 кур-
са факультетов университета. Выявлено, что наиболее высокий уровень  патологии приходится на 
класс болезней нервной системы и органов чувств, что составляет 76,9% всех выявленных 
заболеваний и патологических состояний. Далее места распределились следующим образом: болезни 
костно-мышечной системы - 3,9%, болезни органов пищеварения – 3,1%, болезни мочеполовой 
системы - 2,9%, аллергических реакций и заболевания 2,3%, болезни системы кровообращения -
2,1%, болезни эндокринной системы и нарушений обмена веществ -1%, врожденные аномалии 
развития – 0,9% всех заболеваний. 
Высокий удельный вес болезней нервной системы и органов чувств в структуре заболеваемости 
студентов первого курса, по-видимому, можно объяснить не сформировавшейся адаптацией к 
нервно-психическим нагрузкам в период учебного процесса, недостатками в организации быта, 
неумением рационально распределять время, принципиально новым микроокружением, 
повышенной нагрузкой на зрение. Проведенный мониторинг показал, что 36% исследуемых 
первокурсников имеют различные отклонения в состоянии здоровья. 
Анализ заболеваемости студентов в зависимости от семестра обучения показал, что в первом 
семестре этот показатель был достоверно выше у девушек, чем у парней  (р<0,05), а во втором семе-
стре отмечено достоверное снижение общей заболеваемости у девушек, особенно обучающихся на 
факультете физической культуры. 
Таким образом, обучение в учреждении образования на младших курсах оказывает негативное 
влияние на организм девушек больше, чем на организм юношей. Полученные данные необходимо 
использовать при составлении программ, способствующих адаптации студентов первокурсников к 
обучению в университете. 
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Спортивное ориентирование, как вид спорта в системе академических занятий в ВУЗе по 
физической культуре обладает рядом преимуществ, т.к. является средством повышения 
эффективности физических и интеллектуальных способностей студенческой молодежи. 
И так, спортивное ориентирование включает в себя следующие виды: 
1. Ориентирование в заданном направлении; 
2. Ориентирование по выбору; 
3. Ориентирование по маркированной трассе; 
4. Ориентирование по линии; 
5. Эстафета. 
Чтобы начать проведение соревнований необходимо составить документ, который включает 
следующее: цели и задачи; место и сроки проведения соревнований; участников соревнований; 
программу соревнований; подведение итогов и награждение. 
1. Ориентирование в заданном направлении. По
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Участникам выдаётся карта, на которой нанесены контрольные пункты {контрольным пунктом 
служит бело-красна призма). Получив карту, они движутся к месту пункта. Пункты расположены в 
определённом порядке, которые следует отмечать при прохождении (на карте). Дистанция-2-3 км. 
Учитывается время. На каждую дистанцию своё контрольное время. Победитель определяется по 
лучшему времени и количеству нанесённых контрольных пунктов. 
2. Ориентирование по выбору. 
Ориентирование проводится по одному человеку. Для новичков можно и три. Здесь число 
контрольных пунктов в 2-3 раза больше чем в предыдущем. Дистанция около 10 км. Цель та же, что 
и в заданном направлении. Только здесь участник сам выбирает свой путь прохождения. Когда 
время истекает – добавляют штрафные очки. Победитель определяется по лучшему времени и 
количеству взятых контрольных пунктов. 
3. Ориентирование по маркированной трассе. 
Здесь условия усложнены. Участникам выдаётся чистая карта (старт и финиш). Нужно за 5 
минут, как можно точне» нанести маршрут прохождения с карты судьи. Контрольные пункты, в виде 
красных флажков, расположены так, чтобы их можно было увидеть). Дойдя до контрольного пункта 
необходимо точнее перенести их на карту. Это проводится при помощи проколом иглы или булавки. 
Судьи оценивают: 
− время прохождения; 
− число нанесённых пунктов; 
− точность прокола. 
4. Ориентирование по линии. 
Здесь также выдаётся чистая карта и карта судьи. Как можно быстрее перенести маршрут 
(линию) прохождения. Число контрольных пунктов неизвестно (на данном проходимом участке). 
Существует нумерация пунктов. Они мог быть расположены где угодно: в яме, на бугре, на дереве и 
т.д. Победитель также определяется по лучшему времени и количеству нанесённых ПУНКТОВ. 
б. Эстафета. 
Эстафета включает в себя следующие этапы: 
1. Ориентирование в заданном направлении; 
2. Ориентирование по выбору; 
3. Ориентирование по маркированной трассе; 
4. Ориентирование по линии; 
Кроме юношей участвуют и девушки. Каждый участник собирает свои контрольные пункты. 
При прохождении первого этапа необходимо отдать карту следующему участнику {на старте ). Для 
новичков соревнования могут быть по азимуту(угол от направления севера до точки прибытия). 
Победитель определяется по лучшему времени и количеству взятых контрольных пунктов. 
Спортивное ориентирование способствует развитию общей выносливости, скоростно-силовых 
качеств, координации движений, развитию памяти, внимания, мыслительных процессов и т.д.. 
Занятия физической культурой, проводимые в высших учебных заведениях, в значительной степени 
содействуют подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности. 
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Благотворное воздействие музыки на отдельные функции человеческого организма люди 
замечали и использовали еще в древности. 
Существуют предположения, что и запел-то первобытный человек впервые за работой. Это 
спонтанное желание петь, работая человек пронес сквозь тысячелетие до наших дней. Вспомните, 
как иногда за работой мы, сами того не замечая, начинаем тихо напевать, насвистывать или отбивать 
такт какой- нибудь мелодии. 
С возникновением спортивных состязаний музыка находит свое применение и в спорте. 
Упоминание о музыкальном сопровождении работы и спорта далекого прошлого, до нашей эры, 
встречаются у Гомера, Конфуция, Мен-цзы, Сюнь-цзы, Квинтилиана, Вергилия и др. 
По свидетельству Плутарха, древние греки применяли музыку при состязаниях в пентатлоне 
(бег, прыжки, метание диска и копья, борьба). 
Между тем, в процессе спортивных занятий,ритмичные звуки могут способствовать настройке 
организма на определенный темп работы,повышать работоспособность перименте, исходя из 
специфических особенностей спортивной деятельности борцов, музыка, используемая на учебно-
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